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Abstract 
Nowadays, the development of information system and technology is 
developing rapidly. Companies have the advantage in running their business in order 
to survive in the business’ world. CV. Dharmawan Group is still in difficulty in 
planning their purchases and sales, bookkeeping and preparing report stock. The 
purpose of this paper is to help CV. Dharmawan Group in analyzing and support the 
activities of the company. Analysis’ method used is literature method and 
observation method. Observation method is done by interviewing relevant parties 
and direct observation of the business processes that is running on CV. Dharmawan 
Group.The analysis method used to analyze whether the business process has been 
able to meet the needs of CV. Dharmawan Group or not. The result achieved is to 
identify the company’s problem in the process of purchase and sales and also 
generates the purchase and sale of products reports accurately.  The conclusion is to 
support the application, existing data will be stored into the database so that the risk 
of data loss will be minimized. 
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 Abstrak 
Perkembangan sistem dan teknologi informasi sekarang ini sangatlah pesat. 
Perusahaan-perusahaan yang ada saat ini memiliki keunggulan dalam menjalankan 
proses bisnisnya agar tetap bertahan dalam dunia bisnis.Kegiatan pembelian dan 
penjualan di CV. Dharmawan Group saat ini masih kesulitan dalam melakukan 
perencanaan pembelian dan penjualan, pembukuan stok serta pembuatan laporan 
dalam periode tertentu yang masih memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu 
tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis dan mendukung kegiatan dari CV. 
Dharmawan Group yang dapat mempermudah pertukaran informasi di dalam 
perusahaan. Metodologi Analisis yang digunakan adalah metode studi pustaka, dan 
observasi. Metode observasi dengan melakukan wawancara kepada pihak yang 
terkait dan observasi langsung mengenai proses bisnis yang sedang berjalan di CV. 
Dharmawan Group. Metode Analisis yaitu dengan melakukan analisis apakah proses 
bisnis tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan informasi CV. Dharmawan Group 
atau belum. Hasil yang dicapai adalah mengidentifikasi masalah perusahaan dalam 
proses penjualan dan pembelian dan juga menghasilkan laporan pembelian dan 
penjualan produk secara akurat. Simpulannya dengan dukungan aplikasi yang dibuat, 
data yang ada akan disimpan ke dalam database sehingga resiko kehilangan data 
akan diminimalisir. 
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